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ロファージと比較して、LPS 刺激による M1 マーカーの発現は増加し、IL-4/IL-13
刺激による M2 マーカーの発現は抑制された。つまり、EP4 受容体の活性化は、マ
クロファージの極性を直接的に変化させ、脂肪組織における慢性炎症を抑制したと考

























なお、本学位授与申請者は、平成 27年 10月 23日実施の論文内容とそれに関連し
た研究分野並びに学識確認のための試問を受け、合格と認められたものである。 
要旨公開可能日：      年   月   日 以降 
